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ABSTRAK 
 
DWELLING TIME DI PT PELINDO III TPKS SEMARANG  
DALAM MEMASUKI ERA MEA  
 
 
KHOIRUL MUSLIMIN 
F3113034 
 
Berlakunya MEA 2015 memberikan manfaat untuk para anggota 
MEA, hal tersebut dapat terlihat dari meningkatnya ekspor impor setiap 
tahunnya. Intensitas kontainer impor yang meningkat dari waktu ke waktu, 
akan menimbulkan penumpukan kontainer impor dan ekspor bila tidak 
dilakukan pembenahan di sektor pelabuhan. Lamanya penumpukan 
kontainer akan mengakibatkan lebih panjangnya waktu pengambilan 
kontainer impor atau Dwelling Time. Tujuan dari Penulisan Tugas Akhir 
ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana proses  Dwelling Time,  serta 
pihak mana saja yang terkait dalam Dwelling Time, dan persiapan dalam 
menghadapi MEA 2015 pada TPKS Semarang. Metode penelitian yang di 
gunakan  adalah diskriptif, dengan menggunakan jenis data kualitatif dan  
kuantitatif. Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data  yaitu wawancara dengan pihak yang terkait, observasi 
di TPKS dan studi pustaka. 
. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, proses 
handling kontainer di  TPKS Semarang yang berpotensi besar 
mengakibatkan dwelling time adalah pada proses pre clearance, cutoms 
clearance, post clearance. Pihak yang terkait dalam dwelling time adalah 
TPKS Semarang sendiri, DJBC, Importir, dan pihak PPJK / freight 
forwading. Persiapan TPKS Semarang dalam menghadapi MEA dalam 
rangka dwelling time adalah mengubah sistem manual menjadi sistem 
online, penambahan fasilitas, dan meningkatkan sumber daya manusia. Di 
Terminal Petikemas Semarang Dwelling Time mencapai 5,6 hari masih 
jauh dari terget pemerintah yaitu 4,7 hari. 
Penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut. penyederhanaan 
sistem pada aktifitas pre clearance, customs clearance, post clearance 
perlu dilakukan sehingga dapat mengurangi lama waktu dwelling time; 
pengoptimalan kinerja sesuai dengan SOP. Segera melakukan 
pengoptimalan TPFT (Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu) yang beroprasi 
selama 24 jam dalam satu minggu, sesuai dengan apa yang telah 
ditetapkan dalam perencanaan menghadapi MEA. 
 
Kata Kunci : dwelling time, Terminal Petikemas, Masyarakat Ekonomi 
Asean 
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ABSTRACT 
 
DWELLING TIME IN PT PELINDO III TPKS SEMARANG  
FOR  ENTERING AEC 
 
 
KHOIRUL MUSLIMIN 
F3113034 
 
The validity of AEC 2015 gave an advantages for the AEC 
members. It showed by the increase of export import each year. The 
intensity of import containers, which increased over time, would lead to 
the build up of export and import containers when there was no revamping 
in the port sector. The duration of stacking containers will lead to longer 
time of retrieval import containers or dwelling time. The purpose of 
writing this final project is to identify how is the dwelling time process, as 
well as which related parties in the dwelling time, and the preparation in 
facing the AEC 2015 in TPKS Semarang. The method used in this 
research was descriptive, using a qualitative and quantitative data. The 
data sources were primary and secondary data. Data collection techniques 
were interviews with relevant parties observations in TPKS and literature 
review. 
 Based on the result of this study concluded that, the containers 
handling process in TPKS Semarang which potentially has a huge effect in 
dwelling time are in the process of pro clearance, customs clearance, and 
post clearance. The related parties in the dwelling time are TPKS 
Semarang, DJBC, the importers and PPJK/freight forwarding. The TPKS 
Semarang preparation in facing AEC in context of dwelling time are 
changing the manual system to online system, adding the facilitites, and 
improving ahuman resource. The container terminal Semarang, the 
dwelling time stood at 5,6 days, it is still far from the government’s target 
at 4,7 days. 
 The researcher has an advices as follows: system simplification in 
the activities of pre clearance, customs clearance, and post clearance is 
needed to reduce the duration of dwelling time; optimization in working 
performance according to the SOP; and an immediate optimization of 
TPFT (Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu) that operate for 24 hours in a 
week, according to what has been set in planning to face the AEC. 
 
Keywords: dwelling time, container terminal, Asean Economic 
Community
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MOTTO 
“Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian serta 
orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat” 
(QS. Al Mujadaah: 11) 
“Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim” 
(H.R. Ibnu Majah) 
““Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah” 
(Thomas Alva Edison) 
Ketika seseorang menyakiti anda lagi dan lagi, anggap saja ia adalah amplas 
yang menggosok anda, pada akhirnya anda bersih mengkilap dan ia akan 
habis tak berguna 
(Deddy Corbuzier) 
Man Jadda Wajada. Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan 
berhasil. 
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